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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” pongo a consideración del 
ilustrado criterio del Jurado Revisor, el Trabajo Académico titulado: INNOVACIÓN 
ACADÉMICA CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN 
LA ENSEÑANZA DE  CIENCIAS SOCIALES,  EN ESTUDIANTES DEL 4° GRADO 
PRESENCIAL AVANZADO, CEBA POLITÉCNICO “LOS ANDES” DE JULIACA, 
2017; con la finalidad de optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en 
Educación Básica Alternativa y Tutoría. 
El presente Trabajo Académico surge de las observaciones previas que 
presentan deficiencias en el aspecto académico, los estudiantes de CEBA 
Politécnico “Los Andes” de Juliaca. Ante ésta realidad planteamos una innovación 
académica con tecnologías de información y comunicación (TIC) en la enseñanza 
de ciencias sociales, ya que el uso de estas tecnologías es actual, importante y 
novedoso porque tiene como propósito mejorar los niveles de aprendizaje, y a su 
vez contribuyen a través de sus ventajas en el rendimiento académico. 
Teniendo en cuenta que, existimos en un “mundo globalizado” en el cual la 
tecnología mejora rápidamente y estos avances son convertidos, en medios de 
apoyo como material educativo para mejor desempeño académico de los 
estudiantes y profesional, con el presente trabajo académico queremos contribuir 
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con responsabilidad, esfuerzo y voluntad la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación, que incida de manera significativa en la educación de 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
El presente trabajo académico está estructurado en tres capítulos: 
El “primer capítulo” refiere a los aspectos generales del trabajo académico: 
título del trabajo académico, duración (fecha de inicio y fecha de término); institución 
educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número de estudiantes, 
justificación del trabajo y objetivos generales y específicos. 
En el capítulo II, se explica la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. En 
suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el inicio hasta la 
culminación del trabajo académico. También se tiene  las conclusiones y 
recomendaciones. Finalmente tenemos la bibliografía y los anexos 
correspondientes.  
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
INNOVACIÓN ACADÉMICA CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN, EN LA ENSEÑANZA DE  CIENCIAS SOCIALES,  
EN ESTUDIANTES DEL 4° GRADO PRESENCIAL AVANZADO, CEBA 
POLITÉCNICO “LOS ANDES” DE JULIACA, 2017. 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
 
Centro de Educación Básica Alternativa Politécnico “Los Andes” 
de Juliaca. 
1.1.2. DURACIÓN 
 
Fecha de inicio  : 02  de octubre del 2017. 
Fecha de término  : 03 de noviembre del 2017. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
La realidad de la educación del país, es una de las más pobres y críticas 
de Latinoamérica, lo cual, nos lleva a no poder transformar como uno de 
los pilares de nuestro desarrollo a la educación; porque la raíz de la 
problemática educativa que atraviesa nuestro país, sigue siendo 
económico y político. Además tiene que ver con el carácter de la sociedad 
peruana, que el país, aún todavía sigue con rezagos semifeudales; pero, 
ya transita el camino capitalista, va hacia el capitalismo atrasado, un 
capitalismo con mayor dependencia al imperialismo, ligado y al servicio 
del imperialismo yanqui principalmente, porque no permite el desarrollo 
de la nación, menos el progreso de la economía  y progreso social del 
país; motivo por el cual sigue manteniendo una educación en crisis, que 
genere los hombres que necesita el sistema imperante, a más del ejército 
de desocupados, que les proporcione la mano de obra barata, para 
obtener mayor plusvalía. Por ello, el Estado peruano, los diferentes 
gobiernos de turno, no le han dado ni le dan la debida importancia al 
sector de educación, ni a la cultura, como instrumento que sirva a 
vertebrar la nación peruana, esto se expresa claramente en el 
presupuesto que le asignan al sector de educación, que no pasa más del 
3% del PBI, por eso, la crisis de la educación peruana. 
    Sin embargo, la educación es un pilar, siendo para el desarrollo del 
país la piedra angular; entonces, la educación requiere profundas 
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transformaciones estructurales, por una educación nacional, científica y 
democrática la cual debe servir y defender los derechos del pueblo. Todo 
ello lograremos, con una verdadera emancipación del imperialismo 
yanqui principalmente como país; y, como pueblo de la clase gobernante 
burgués del país. Sólo así habremos alcanzado nuestra verdadera 
emancipación como pueblo, una verdadera calidad de vida y educativa; 
con aulas de: innovación pedagógica, con la utilización de “tecnologías 
de información y comunicación” (TIC), en la enseñanza de  ciencias 
sociales,  en estudiantes de CEBA Politécnico “Los Andes” de Juliaca, 
porque, el aprendizaje es un proceso complejo que requiere de ciertas 
condiciones necesarias, para lograr un adecuado del nivel de 
aprendizaje. 
 
    Según Rivera (2005, p. 106) en la información y comunicación 
social, las nuevas tecnologías experimentaron retos nuevos y en el 
ámbito de la enseñanza  posibilidades; puesto que desde hace unos 
años, al utilizarse las tecnologías nuevas a la educación como soporte, 
está pasando por grandes avances y una serie de transformaciones, 
motivo por el cual es importante el uso adecuado de estas versátiles y 
poderosas tecnologías de la información y comunicación, para el 
aprendizaje de  ciencias sociales,  en CEBA Politécnico “Los Andes” de 
Juliaca, para llegar a optimizar en el desenvolvimiento académico de los 
alumnos. 
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     Hoy por hoy han llegado a alcanzar un desarrollo acelerado las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), al estar 
influenciando  prácticamente la totalidad de los campos del saber y de la 
sociedad, principalmente en el desenvolvimiento académico de los 
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas en el país. 
 
        Lamentablemente, los estudiantes no aprovechan adecuadamente 
las tecnologías de información y comunicación social, ya que no conocen 
adecuadamente los beneficios y desventajas que podrían causar sobre 
el rendimiento académico. Muchos utilizan estas tecnologías para 
intercambiar información, más no para el incremento del rendimiento 
académico. Por ello, se pretende establecer “la relación que existe entre 
las tecnologías de la información y el rendimiento académico”; de 
acuerdo a los resultados proponer alternativas que permitan mejorar el 
uso de estas tecnologías en beneficio del rendimiento académico  de los 
estudiantes. 
 
         Con el cual se apertura paradigmas nuevos de la enseñanza 
aprendizaje sin obstáculos de espacio y de tiempo, se abre nuevos 
horizontes en el  camino a la comunicación interpersonal y la 
información, brindando en el marco de la enseñanza acorde al nuevo 
enfoque pedagógico infinidad de opciones para la innovación educativa. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los efectos de la innovación académica con 
tecnologías de información y comunicación; en la enseñanza de 
Ciencias Sociales, en estudiantes del 4° Grado presencial 
avanzado, CEBA Politécnico “Los Andes”, de Juliaca, 2017. 
1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Precisar el nivel de influencia en la motivación y en el desarrollo 
de las habilidades informáticas, en la enseñanza de Ciencias 
Sociales, en estudiantes de 4° Grado presencial avanzado, 
CEBA Politécnico “Los Andes”, de Juliaca. 
 
  Determinar el nivel de interés en los estudiantes en el proceso 
de  interacción y debate, ocasionada por la aplicación de las 
tecnologías de información y comunicación; en la enseñanza de 
Ciencias Sociales, en estudiantes de 4° Grado presencial 
avanzado, CEBA Politécnico “Los Andes” de Juliaca 2017.   
 
 Identificar el nivel de las ventajas para los estudiantes, en las 
mejoras de aprendizaje, en el rendimiento académico, y  en la 
enseñanza – aprendizaje de Ciencias Sociales, en estudiantes 
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de 4° Grado presencial avanzado, CEBA Politécnico “Los 
Andes”, con la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación en las aulas.   
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS  
 
2.1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Huidoro (2008) Las tecnologías de la información y comunicación  son 
los instrumentos computacionales e informáticos que almacenan, 
sintetizan, recuperan, procesan y muestran de la más variada forma la 
información. Son un acumulado de instrumentos, canales y soportes 
necesarios en el tratamiento y acceso a la información. Conforman 
canales y soportes nuevos necesarios en almacenar, dar forma, difundir 
y registrar contenidos informacionales. 
 
     Según la página http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC “las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación” (TIC) son todas las 
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herramientas, recursos y programas que se llegan a utilizar para 
administrar, procesar y mediante diversos soportes tecnológicos 
compartir la información, los cuales pueden ser: teléfonos móviles, 
computadoras, reproductores portátiles de audio y video, televisores o 
consolas de juego. El rol de las TIC al presente es muy importante en 
nuestra sociedad debido a que brindan diversos beneficios como: 
averiguación de información, correo electrónico, cine y descarga de 
música, banca online, etc. Las TIC motivo por el cual llegaron a 
incursionar sencillamente en la vida en muchos aspectos, así como 
también la educación. 
 
     Las tecnologías de la información y comunicación social congregan 
acumulados de sistemas importantes para la administración de la 
información, fundamentalmente los ordenadores y programas 
necesarios para almacenarla, convertirla, transmitirla, administrarla y 
encontrarla. En la información de la sociedad se origina la composición 
del telégrafo eléctrico como los primeros pasos, continuando 
subsiguientemente con telefonía fija, la radiotelefonía y, para culminar, 
la televisión, la telecomunicación móvil y el internet llegan a aceptarse 
como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
     Actualmente la revolución tecnológica es vivida por la humanidad 
en gran parte debida gracias a reveladores avances en tecnologías de 
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la información y la comunicación. Esta nueva sociedad presenta 
grandes cambios que caracterizan: las redes de comunicación, el uso 
de las tecnologías al generalizarse, un veloz desarrollo tecnológico-
científico y la globalización de la información. 
A. Formas básicas de uso de las tecnologías de información y 
comunicación social 
Pere (2000) menciona, el uso de las tics dentro de las formas básicas 
se tiene:  
 Las tecnologías de la información y comunicación social para 
aprender, “alfabetización digital” que se suele realizar en el salón 
informático. 
 Aprender de las tecnologías de la información y comunicación 
social en el aula informática, los docentes conducen a los alumnos 
a los salones informáticos con el fin de hacer con el uso de programas 
educativos diversas actividades didácticas. En algunas ocasiones 
también realizan trabajos o buscan información con editores de 
presentaciones multimedia o procesadores de textos. 
 Las tecnologías de la información y comunicación social como 
soporte en el aula de clase, cuando se utilizan las tics en un salón 
("pizarra electrónica"), su utilidad llega a ser semejante al que se 
realiza con el retroproyector o video. Con la utilización de sonidos, 
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esquemas e imágenes las exposiciones mejoran. Los docentes 
mejoran los métodos, llegando a aumentar la eficiencia, sin llegar a 
alterarse. En el salón al utilizar la "pizarra electrónica", se favorecen 
cambios metodológicos, en los que los escolares llegan a intervenir 
más frecuentemente en las clases (contribuyendo con la información 
que encontró en la red).  
 Las tecnologías de la información y comunicación social como 
instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido, al usar 
“tecnologías de la información y comunicación social”,  se llegan a 
manejar como complemento de las clases presenciales (como 
“espacio virtual para el aprendizaje”, parecido a lo que ocurre en 
cursos on-line) considerando ingresar en los ámbitos de la distribución 
de la enseñanza, con una educación planteada enfocada en que el 
alumno, apoyado en las tics permite el desarrollo de interacción y 
actividades en tiempo real así mismo asíncronas. Los escolares hacen 
uso de las tics donde y cuando deseen con el fin de comunicarse, 
obteniendo información, con el objetivo de intercambiar información, 
discutir contenidos con el docente o entre ellos, con la finalidad de 
cuestionar e intervenir. 
B. Ventajas de las tecnologías de información y comunicación 
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Fernández (2016) menciona, nos concentraremos en cuáles son los 
beneficios para el docente como para el alumno posee la utilización de 
las TIC en los salones de clases: 
 Motivación. El alumno estará más entusiasmado dando uso a 
“instrumentos de tecnologías en la información y comunicación social” 
porque le va permitir aprender la asignatura de una forma más 
interesante, placentera, entretenida, con facilidad de investigación. Tal 
vez esta facilidad (motivación) sea imprescindible, porque el profesor 
consigue llegar a ser muy didáctico, sin embargo de no contar con 
motivación de los estudiantes llegará a ser complicado que alcance sus 
metas. 
 Interés. El interés por la asignatura a los profesores puede llegar a 
valer más de la cuenta únicamente a causa del encabezado, las TIC 
incrementa entusiasmo en escolares indistintamente de asignaturas. 
Los sustentos de audios, gráficos, vídeos, textos, animaciones y 
ejercicios interactivos, fortifican el entendimiento  multimedia existente 
en Internet incrementando la motivación de los alumnos reforzando la 
oferta de metodologías tradicionales. 
 Interactividad. El estudiante puede participar, interactuar, 
intercambiar conocimientos con los demás estudiantes del salón o de 
diferentes Centros educativos engrandeciendo aún más su 
aprendizaje. Hay investigaciones revelando que un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico es beneficiado por 
la interactividad. 
 Cooperación. Hacen posible la ejecución de trabajos (las TICs), 
proyectos en común o experiencias. Llegando a ser sencillo aprender 
juntos, trabajar juntos, inclusive educar juntos, al mencionar el rol de 
profesores. Igualmente los profesores pueden colaborarse entre ellos, 
usando recursos que conformemente funcionaron en asignaturas en 
las que el alumno es el mayor beneficiado. La colaboración y el  
compañerismo entre los estudiantes llega a ser mayor. 
 Iniciativa y creatividad. El progreso del ánimo del alumno, el 
aprendizaje por sí mismo y el progreso de su imaginación. 
 Comunicación. La interacción entre docentes y alumnos es 
promovida, diferente a la educación tradicional donde el alumno 
poseía roles pasivos. Llegando la comunicación a no ser tan directa, 
tan formal de lo contrario más accesible y consecuentemente más 
importante. Con un mayor contacto entre estudiantes y docentes para 
colaborar con ideas, solucionando dudas, etc. 
 Autonomía. Con la asistencia de Internet al llegar las TICs hay un 
sinnúmero de canales que el estudiante posee con un importante 
número de información. Llegando a ser autosuficiente en indagar esa 
información, aunque al inicio necesite aprender a usarla y elegirla. El 
docente deberá enseñarle tan importante labor. Los estudiantes 
aprenderán a decidir por sí mismos. 
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 Continúa actividad intelectual. Al usar las TICs el estudiante estará 
pensando constantemente. 
 Alfabetización digital y audiovisual. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje, las TICs son usadas como instrumentos y herramientas 
para, ya sea por el docente o por el alumno, es especial lo 
concerniente a exposición e indagación de conocimientos, las TICs sin 
embargo podrían contribuir más al sistema educativo. 
Las personas con discapacidad son un grupo que se 
encuentran beneficiados al utilizar las TIC en la enseñanza porque, si 
encontramos que el desarrollo tecnológico no considera las 
necesidades de estos colectivos, podríamos estar presentes a nuevos 
tipos de exclusión social. 
Los individuos con deficiencias visuales o ciegos, es de 
esperarse, evidentes dificultades de utilización de las TIC. Con los 
llamados revisores de pantalla la dificultad es suplida permitiendo 
explicar la pantalla por medio de un sistema de voz y una línea Braille 
añadida al teclado. 
En la situación en la que presente discapacidad visual, en los 
colores, contrastes, el tamaño de las fuentes, resolución de pantalla, 
etc., se encontraran soluciones. 
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Es distinto en la situación de los sordos, pues se puede llegar a 
pensar que al presentar capacidades visuales no presentarían 
dificultades para escribir y para la lectura correctamente, la verdad que 
varios muestran dificultades de escritura y lectura. En estos casos la 
solución está constituyendo una estructura y un vocabulario de fácil 
interpretación. Así mismo, importante es que aquellos materiales que 
posean audio estén en compañía de descripciones textuales o 
subtítulos. 
Asimismo, un importante instrumento es poseer las TIC en el 
centro educativo y un primordial elemento para prevenir que 
conjuntos desfavorecidos en el aspecto económico y minorías estén 
cada vez más abandonados y alineados con referente a familias 
poseedoras en sus hogares acceso a las TIC. El acceso restringido 
a las nuevas tecnologías supondría un peligro de exclusión de tipo 
social.    
C. Inconvenientes de las tecnologías de información y 
comunicación 
Según Fernández (2016), en la utilización de nuevas tecnologías no 
todo es ventaja, en los salones, porque también acarrea una serie de 
dificultades a tenerlo presente tales como: 
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 Distracción. El estudiante podría entretenerse observando páginas 
web que llegaron a distraerlo o sitios web familiarizados, sitios lúdicos. 
Motivo por el cual no se debe permitir que se confunda el juego con el 
aprendizaje. El juego puede servir para aprender, pero no al contrario. 
 Adicción. Podría llegar a generar adhesión a programas como: chats 
y videojuegos. Actitudes adictivas podrían alterar el crecimiento social, 
personal de los alumnos. En consideración Adès y Lejoyeux (2003: 95) 
indican que las TIC son a manera de una nueva adicción y señalan a 
cerca de la utilización de Internet: “No se ha visto jamás que un 
progreso tecnológico produzca tan deprisa una patología”. A calificar 
por la cantidad de publicaciones médicas que se le consagran, pues 
es un asunto serio la adicción a Internet. 
 Pérdida de tiempo. Al indagar información en varios sitios, es de 
esperar que debido a la cantidad de resultados que ofrece la red, 
supone tiempo. 
 Fiabilidad de la información. Varias publicaciones encontradas en 
Internet pueden no ser lícitas o no ser fiables. Tenemos que instruir a 
nuestros alumnos a diferenciar lo qué se piensa por publicaciones 
fiables. 
 Aislamiento. El uso permanente de los instrumentos informáticos en 
los estudiantes llega a aislarlo de diversos tipos de comunicación, 
siendo importantes para su desarrollo social y formación. 
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 Aprendizajes incompletos y superficiales. Al haber interacción 
autónoma de estudiantes con estos recursos, ocasionan confusión en 
la acumulación de datos con el conocimiento. 
 Ansiedad. Debido a la constante interacción con un ordenador. 
 
2.1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Chávez y Chávez (2008), señalan que el rendimiento académico, es 
definido como el grado de logro que llega a conseguir un alumno en 
contexto académico en general o específicamente en un curso.  
El que es medible con evaluaciones pedagógicas, comprendidas 
como “el conglomerado de procedimientos que se planean y aplican en 
el proceso educativo, con la finalidad de obtener información necesaria 
para estimar el logro, por lado de los estudiantes, de los propósitos 
establecidos para dicho proceso". 
 
De otro lado Linares (s/f., 49) “el rendimiento académico viene 
a ser el resultado del proceso educativo expresando cambios que se han 
originado en el estudiante, en con referente a los objetivos previstos. Los 
cambios no solamente son referidos al área cognoscitiva, también implican 
al conglomerado de hábitos, habilidades, inquietudes, destrezas, 
aspiraciones, etc. que el estudiante tiene que adquirir. Es decir, el 
desenvolvimiento del estudiante no sólo hace mención a la aptitud de 
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conocimientos conquistados por el estudiante en el centro educativo, sino, 
a la totalidad de las manifestaciones de su vida”. 
De lo antes citado, podemos indicar, el “desenvolvimiento académico”, 
se da en el proceso educativo en el cual se involucran una serie de factores 
internos y externos. Teniendo factores genéticos, los factores ambientales, la 
utilización de estrategias y la didáctica que usan los profesores durante la 
duración de actividades educativas, etc. 
 
A. Características del rendimiento académico 
 
Luego de hacer una comparación analítica de diferentes definiciones 
del “rendimiento académico”, podemos concluir que existen dos puntos 
de vista, dinámico y estático, que pone como ser social al individuo de 
la educación. El rendimiento académico se caracteriza por:  
 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el estudiante y expresa una conducta de 
aprovechamiento. 
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c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. 
B. Tipos del rendimiento académico 
Ecured (2016), hace referencia a que existen dos tipos, el rendimiento 
individual y el rendimiento social. 
a) Rendimiento Individual 
Viene a manifestarse al adquirir experiencias, conocimientos, 
destrezas, hábitos, actitudes, habilidades, aspiraciones, etc. Por lo que 
el docente tomará decisiones pedagógicas posteriores. Los puntos de 
rendimiento individual se sustentan en la exploración de hábitos 
culturales y conocimientos, campo intelectual o cognoscitivo. Así mismo 
para el rendimiento median características de la personalidad. 
El que se da a conocer al adquirir experiencias, conocimientos, 
destrezas, hábitos, actitudes, aspiraciones, habilidades, etc., lo que 
permite al docente con la toma de decisiones pedagógicas posteriores.  
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Cada estudiante aprende de diferente manera; después, también 
rinde de diferente manera. Lo cual significa que cada escolar es diferente. 
Se producen cambios conductuales y se manifiestan por destrezas, 
habilidades, conocimientos, hábitos de estudio, etc., incumben solamente 
al individuo que aprende. El rendimiento individual comprende: 
 Rendimiento General 
Se manifestara cuando el alumno se dirige al foco de aprendizaje, en la 
enseñanza de Líneas de Acción Educativa y en actitud del alumno y hábitos 
culturales. 
 Rendimiento Específico 
Originada en la solución de problemas personales, desarrollando en la 
vida profesional, familiar y social que se avecinen en el futuro.  
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. EL APRENDIZAJE  
Dentro de los más destacados psicólogos del enfoque constructivista es 
Jean Piaget, una corriente “que bebe directamente de las teorías del 
aprendizaje de autores como Lev Vygotsky o David Ausubel”. 
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      Los padres, docentes e integrantes de la comunidad son, como 
indican los autores, facilitadores del cambio que se está operando en la 
mente del aprendiz, sin embargo no son la principal pieza. Debido a 
que, para los constructivistas, los individuos no interpretan literalmente 
lo que les va llegando del entorno, ya sea a través de las enseñanzas 
de docentes y tutores o través de la misma naturaleza. La percepción 
de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de 
interpretación del “aprendiz” es de lo que habla la teoría constructivista 
del conocimiento. 
      Al ser incapaces de analizar objetivamente nuestras vivencias, 
porque a la luz de nuestros conocimientos previos las interpretaremos 
siempre. Aprendizaje no es la sencilla aceptación de bloques de 
conocimiento que llegaran desde fuera, sino se explica por un 
mecanismo en el que habrá un encaje entre nuestras viejas estructuras 
de ideas y las informaciones nuevas. Por este motivo, lo que 
conocemos viene construyéndose permanentemente. 
2.2.2. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES CICLO AVANZADO 
Se caracterizó los últimos años por el progreso y modificación 
apresurada de los conocimientos a nivel de todo el mundo, la tecnología 
y la ciencia, que llegaron a desarrollarse en contextos de paradigmas de 
la globalización e incertidumbre, los mismos intervinientes en la dinámica 
social, histórica y cultural de la realidad nacional, aspectos familiares, 
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comunales y nacionales. En este ambiente, el área de Ciencias Sociales 
se dirige para plasmar a los alumnos de Educación Básica Alternativa 
facultades de comprensión objetiva de los cambios históricos sociales y 
observación de conflictos de realidad nacional, con cualidad de comienzo 
y de aprovechamiento correspondiente a un sistema dinámico de 
elaboración de conocimiento riguroso, objetivo y solido sobre esta; 
incentivando a los alumnos a implicarse en acatamientos de 
responsabilidades con roles en resolución de problemas políticos, 
productivos, culturales y sociales, pudiendo ser local, regional y nacional. 
Así mismo, el área de Ciencias Sociales, viene a estar vinculado con un 
enfoque intercultural y  humanista, se centra en fortalecer a los alumnos 
en su autoestima e identidad, mejorar sus facultades en interrelaciones 
de forma integral en el entorno social; apreciando la variedad lingüística 
y cultural en nuestra nación, conservando un carácter de apertura, 
diálogo y respeto por diferentes culturas. Las complicadas dificultades de 
la actual realidad nacional, se muestran en diversas formas en ámbitos 
familiares, comunales, regionales y nacionales. 
El área de Ciencias Sociales interesa a los alumnos reflexionar acerca 
de la actitud social, en el ámbito de una filosofía enfocada en el individuo, 
también en la valoración de los derechos humanos sustentada en prácticas 
ético-morales, aceptándose como habitantes e individuos edificadores de sus 
propios proyectos de vida y de una justa sociedad, democrática y solidaria. 
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2.2.3. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA) 
En el ámbito de la finalidad de educación nacional y de las finalidades de 
la Educación Básica, pretendemos transformar un sistema educativo que 
genere desigualdades, las practicas rutinarias y mecánicas, las 
exclusiones, que dificultan el logro de las competencias que necesitan 
los alumnos, la labor motivada de los profesores, la educación de 
ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, la asociación del 
desarrollo de las localidades o regiones con la educación.  
     En cuanto a logros educativos de la EBA, estos irradian 
conglomerados de capacidades y competencias, necesarias para 
fortalecer y desarrollar a los alumnos durante la Educación Básica 
Alternativa, para re direccionar sus pensamientos de ciudadanos y como 
“actores sociales” para el desarrollo de sus comunidades locales, 
regionales y nacionales. Para la obtención de logros se toman 4 ejes 
curriculares definidos por el sistema como transversales a toda acción 
educativa:  
      “Aprender a ser, Aprender a conocer, Aprender a 
hacer/emprender y Aprender a vivir juntos, De los cuatro, el pilar que 
implica el resto por su carácter fundacional, ontológico, es el Aprender a 
Ser”, que resumimos en: 
      El estudiante presentara un desarrollo integral a nivel de su 
personalidad, beneficiando sus probabilidades con interés en creatividad. 
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Por lo que prepararse-educarse para SER demanda el desarrollo crítico, 
autosuficiente en autonomía del alumno, como también una educación 
útil proveniente del profesor.  
          En síntesis: Califica cuando el alumno participa en el progreso 
social en grupos de trabajo, siendo agente de cambio. Para HACER 
posee facultades de innovación, creación, iniciativa, comunicación, toma 
riesgos y genera información.  
Finalizando con el eje de Educarse a Vivir Juntos, concerniente al 
precedente ennoblecer la apariencia social y conjuntos de relaciones 
interpersonales: cimientos de coexistencia con valores democráticos de 
paz en aceptación del otro como variante pero semejante y por ende no 
discriminante.  
2.2.4. DEBATE 
 
Es una técnica de comunicación consistente en la confrontación de 
opiniones e ideas diferentes acerca de un determinado asunto.  
     Tiene por finalidad plantear, exponer y saber diferentes 
posturas y argumentos acerca de un tema, con el objetivo de poder 
llegar a una conclusión. Motivo por el cual deben ser plurales. 
   Se usa y aplica también como técnica educativa. 
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2.2.5. INNOVACIÓN 
 
Viene a ser una modificación que ingresa novedades, el cual cambia 
componentes ya establecidos con la finalidad de renovarlos o 
mejorarlos. Innovar es el trabajar nuevamente en “áreas de acción 
conocidos” y su aplicación a circunstancias nuevas.  
Innovación educativa y pedagógica: En el aspecto de la educación, 
la innovación se comprende, desde una óptica amplia, semejante a 
“renovación pedagógica”. 
    Es un conglomerado de procesos, ideas y estrategias, organizados, 
por medio del cual se trata de ingresar y ocasionar modificaciones en 
las prácticas educativas vigentes. 
 
2.2.6. EXAMEN 
 
Conocido también como prueba, es un acto evaluativo o un escenario 
en el cual se miden algunas aptitudes, nivel de conocimientos, nivel de 
suficiencia, capacidades o rasgos psicológicos del individuo analizado. 
La magnitud de eficacia en el desarrollo del examen establecerá 
la “reprobación o aprobación del examinado”, en donde la calificación 
consigue ser cualitativo o cuantitativo. 
2.2.7. INTERACCIÓN 
 
Viene a ser el análisis del comportamiento de “grupos humanos 
científicos sociales”, se estudia la conducta centrándose en algunos 
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aspectos como el hombre religioso, el hombre económico, así como 
otros, se fundamenta solamente con la sociedad y su interacción. 
2.2.8. RED 
 
Viene a ser un conglomerado de conexiones físicas, programas 
informáticos y técnicas utilizadas para conectar computadoras. Los 
participantes que usen la red llegan a compartir impresoras,  ficheros y 
demás beneficios, ejecutar programas en otros ordenadores y mandar 
mensajes electrónicos. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. D.R.E.   : Puno. 
1.2. U.G.E.L.   : San  Román – Juliaca. 
1.3. C.E.B.A.   : Politécnico “Los Andes” - Juliaca. 
1.4. MODALIDAD  : Presencial/Avanzado. 
1.5. GRADO/SECCIÓN  : Cuarto “A” y “B”. 
1.6. HORAS SEMANALES : 04 Horas. 
1.7. ÁREA CURRICULAR : Ciencias Sociales. 
1.8. DOCENTES  - Prof. Fullir Manuel Chambi Chambi. 
     - Prof. Máximo Ali Solaligue Jara. 
- Prof. practicante: Pastor Inocencio 
Huayta Ticona. 
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1.9. DIRECTOR : Prof. Jesús Manuel Carmelo 
Mercado Guillén. 
1.10. FECHA : 02 de octubre del 2017. 
 
II. TÍTULO DE LA UNIDAD 
“Construcción de la identidad nacional, 
los Acuerdos Internacionales y el 
impacto social de las políticas 
económicas”, con el uso del TIC. 
III. JUSTIFICACIÓN. 
El  Área de Ciencias Sociales en EBA busca promover el 
cuestionamiento crítico y analítico de la realidad. No sólo ofrece 
descripciones; sino, fundamentalmente explicaciones que 
permitan difundir nuevas y diferentes perspectivas respecto a un 
hecho o fenómeno. Es así cómo se ocupa del estudio de las 
sociedades y las relaciones humanas, a fin de aclarar la vida 
colectiva de los seres humanos en el espacio y en el tiempo. 
        Desde la perspectiva filosófica se busca la formación de 
un pensamiento crítico en los estudiantes. No se pondrá énfasis 
en un tema en particular; sino, en modo como se desarrollen los 
mismos, buscando una aproximación donde predomine la 
reflexión y el cuestionamiento; de esta manera, La filosofía, a 
través de su vocación crítico y autocrítico, permite estar siempre 
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alerta a todos los fenómenos de carácter dogmático y escéptico, 
discerniendo, evaluando y argumentando continuamente sobre 
cada uno de ellos. 
        Promueve entre los participantes, la vivencia de valores 
universales y democráticos: la tolerancia, la igualdad, la 
solidaridad y la libertad, de modo que definan una postura 
personal y autónoma, sustentada y coherente sobre el ser humano 
y sus sociedades de diversos problemas éticos actuales. 
        En consecuencia, pongo a consideración la presente 
Unidad de aprendizaje, que está orientando a lograr aprendizajes 
en determinadas competencias que deben poseer los educandos 
de CEBA y ser competitivos al término del presente, dichas 
competencias serán desarrollados para la formación integral del 
educando con énfasis a conocimientos seleccionados y 
organizados para alcanzar un  nivel aceptable de educación en 
Ciencias Sociales. 
IV. TEMAS TRANSVERSALES: 
- Educación en y con valores para el éxito. 
 
I. VALORES ACTITUDES: 
 
VALORES ACTITUDES 
 
Respeto 
- Respeta las diferencias individuales y culturales  en su 
relación con las otras personas. 
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- Respeta las normas establecidas en ámbito escolar y 
local. 
- Demuestra seguridad el expresar sus opiniones, ideas 
y sentimientos. 
 
Responsabilidad. 
- Auto regula sus emociones en sus relaciones 
interpersonales. 
- Presenta sus tareas en forma oportuna. 
 
- Valora los aprendizajes, desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo. 
 
 
Laboriosidad. 
- Perseverancia en el cumplimiento de sus tareas. 
- Muestra empeño en la realización de los trabajos en el 
aula. 
- Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje 
desarrolladas en el área. 
- Coopera en las actividades de beneficio social. 
 
 
 
VI.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
COMPO
NENTE
S 
APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 
DU
R. 
Formaci
ón y 
fortaleci
miento 
de la 
identida
d y 
sentido 
de 
pertene
ncia. 
- Conocer y difundir la información 
sobre los hechos más importantes 
ocurridos en Juliaca bajo la 
dominación española. 
- Investigar, valorar la información 
sobre los sucesos de las corrientes 
libertadoras del Sur y Norte. 
- Conocer sobre los hechos de la 
etapa republicana y elabora un 
cuadro de comparación sobre la 
primera y segunda guerra mundial. 
- Analizar y diferenciar los gobiernos 
del primer y segundo militarismo. 
- Relaciona y describe sobre la 
confederación Perú-Bolivia. 
- Conocer y valorar sobre el gobierno 
revolucionario de las fuerzas 
- Dialogar sobre hechos 
más importantes de la 
emancipación a través de 
organizadores visuales. 
 
- Realizar un cuadro 
comparativo de la primera 
y segunda guerra mundial. 
- Debaten sobre el primer 
militarismo y la 
Confederación Perú-
Bolivia a través de 
organizadores visuales. 
- Debaten sobre la 
nacionalización y 
recuperación de empresas 
públicas, haciendo 
-04 
hrs. 
 
 
 
-04 
hrs. 
 
-08 
 hrs. 
 
 
 
-04 
hrs. 
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armadas (tercer militarismo 
aristocrático). 
- Conocer y valorar y comprender 
sobre los gobiernos y región del 
Perú del año de 1980 a 2 000. 
- Conocer y valorar las actitudes de 
las autoridades actuales de la 
localidad y región. 
comparación con la 
actualidad. 
- Debaten sobre las 
actitudes de los 
gobernantes de 1980 a 
2000 y de las autoridades 
de la localidad y la Región. 
 
 
 
-04 
hrs. 
 
VII. EVALUACIÓN: 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INDICADORES PUNT
AJE 
PESO N° DE 
ITEMS 
INSTRUMENTOS 
Formación 
para la 
consolidación 
de la identidad 
y sentido de 
pertenencia 
- Identifica los 
hechos más 
importantes 
ocurridos en 
Juliaca bajo la 
dominación 
española. 
- Diferencia los 
gobiernos del 
primer y segundo 
militarismo. 
- Identifica a los 
gobiernos 
revolucionarios 
de las fuerzas 
armadas. 
- Valora las 
actitudes de las 
autoridades de la 
localidad y la 
Región. 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
05 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
25% 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
Prueba escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
 
TOTAL 20 100% 10  
 
VIII. ACTITUD ANTE EL ÁREA: 
 
ACTITUD ANTE EL ÁREA 
 
% 
 
PUNTAJE 
 
INSTRUMENTO 
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- Demuestra confianza al 
manifestar su forma de 
pensar, sentimientos e ideas. 
- Respeta las reglas instituidas 
en el ambiente local y 
escolar. 
- Coopera enactividades en 
favor  social y comunal. 
 
35% 
 
35 
 
30% 
  
 
 
Lista de cotejos. 
TOTAL 100%   
 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA: 
- Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa. 
- Campo de conocimiento humanidades  : Ministerio de Educación. 
- Ciencias Sociales, ubicándonos en el espacio fascículo 8 : Ministerio de 
Educación. 
- Ciencias Sociales IV    : Percy Vilca Iquiapaza. 
- Periódicos, revistas, folletos, etc. 
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3.1.2. SESIONES 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
GRADO : CUARTO: A. 
MODALIDAD: PRESENCIAL/AVANZADO. 
ÁREA  : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE : PRACTICANTE: PASTOR INOCENCIO HUAYTA TICONA. 
FECHA : 02 DE OCTUBRE DEL 2017. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIAS 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
 
Actúa 
responsablemente 
del primer 
militarismo en el 
Perú. 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales para 
comprender del primer 
militarismo en el Perú. 
Selecciona información de 
diversas fuentes para analizar 
del primer militarismo en el 
Perú.  
Evalúan situaciones del 
primer militarismo en el 
Perú.  
Evalúa las acciones del primer 
militarismo en el Perú. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
PRIMERA Y SEGUNDA HORA (60 minutos) 
INICIO (15 minutos) 
Para iniciar esta Sesión, el docente plantea las siguientes preguntas a los 
estudiantes: 
¿Qué es el fenómeno? 
¿Qué significa caudillismo? 
Haciendo uso de la lluvia de ideas como estrategia, los alumnos responden a la 
pregunta y el profesor va regulando las ideas. 
Inmediatamente, el profesor facilita a los alumnos el significado del término  
MILITARISMO en la “Real Academia de la Lengua Española”. 
El docente conflictiviza la respuesta de los estudiantes, con la pregunta: ¿Qué 
significa PRIMER MILITARISMO? 
DESARROLLO (40 minutos) 
Dentro del Plan Lector: 01 estudiante lee el tema por 05 minutos. 
Número de sesión 
01 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
“EL PRIMER MILITARISMO EN EL PERÚ” 
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Los alumnos analizan el texto entregado y empiezan a identificar las similitudes y 
distinguir con ideas claves que el profesor anotó en la pizarra. 
Teniendo en cuenta las respuestas de sus compañeros, en grupo de 02 
estudiantes  empiezan a exponer el tema de “EL PRIMER MILITARISMO EN EL 
PERÚ”. Terminan con el debate. 
 
CIERRE (5 minutos): 
 Luego de la exposición y socialización de los expositores-estudiantes de “EL 
PRIMER MILITARISMO EN EL PERÚ” el docente finaliza retroalimentando el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Manejo de 
información 
Identifica información 
relevante sobre: el 
primer militarismo, 
construcción de la 
legitimidad, tres 
caudillos peruanos: 
Santa Cruz, Gamarra 
y Salaverry. 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación. 
 
Registro Auxiliar. 
  
Actitud ante el 
área 
Cumple 
responsablemente lo 
encomendado y 
muestra interés  
Observación  
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MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTA SESIÓN: 
 
Texto escolar: 4° Ciencias Sociales (mayo 2015). Lima: Ed. Santillana 
Laptop, data dysplay. 
Cuadernos, papelógrafos, plumones, cinta maskin. 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
- Del tema expuesto, resumen en su cuaderno en organizadores. 
- Dibujos. 
- Vocabulario de palabras desconocidas. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
GRADO : CUARTO: A. 
MODALIDAD: PRESENCIAL/AVANZADO. 
ÁREA  : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE : PRACTICANTE: PASTOR INOCENCIO HUAYTA TICONA. 
FECHA : 09 DE OCTUBRE DEL 2017. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIAS 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
 
Actúa 
responsablemente 
de  la 
confederación 
peruano – 
boliviana. 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales 
para comprender de  la 
confederación peruano – 
boliviana. 
Selecciona información de diversas 
fuentes para analizar de  la confederación 
peruano – boliviana. 
Evalúan situaciones de  la 
confederación peruano – 
boliviana. 
Evalúa las acciones de  la confederación 
peruano – boliviana. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
PRIMERA Y SEGUNDA HORA (60 minutos) 
INICIO (15 minutos) 
Para iniciar esta Sesión, el docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 
¿Qué significa época prehispánica? 
¿Qué significa vínculos históricos? 
Haciendo uso de la lluvia de ideas como estrategia, los alumnos responden a la pregunta y 
el profesor va regulando las ideas. 
Inmediatamente, el profesor facilita a los alumnos el significado del término  ENTIDAD 
POLÍTICA en la “Real Academia de la Lengua Española”. 
El docente conflictiviza la respuesta de los estudiantes, con la pregunta: ¿Qué significa 
CONFEDERACIÓN? 
 
DESARROLLO (40 minutos) 
Dentro del Plan Lector: 01 estudiante lee el tema por 05 minutos. 
Número de sesión 
02 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
“CONFEDERACIÓN PERUANO-BOLIVIANA (1836 – 1839)” 
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Los alumnos analizan el texto entregado y empiezan a identificar las similitudes y distinguir 
con ideas claves que el profesor anotó en la pizarra. 
Teniendo en cuenta las respuestas de sus compañeros, en grupo de 02 estudiantes  
empiezan a exponer el tema de “CONFEDERACIÓN PERUANOBOLIVIANA (1836 – 
1839)”. Terminan con el debate. 
 
CIERRE (5 minutos): 
 Luego de la exposición y socialización de los expositores-estudiantes de 
“CONFEDERACIÓN PERUANO-BOLIVIANA (1836 – 1839)”, el docente finaliza 
retroalimentando el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Manejo de 
información 
Identifica información relevante 
sobre: factores de la 
confederación peruano – 
boliviana, Congreso de Tacna 
(1837), oposición chilena y el fin 
de la confederación, instauración 
de la anarquía. 
 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación. 
 
Registro Auxiliar. 
  
Actitud ante 
el área 
Cumple responsablemente lo 
encomendado y muestra interés  
 
Observación  
 
 
MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTA SESIÓN: 
 
Texto escolar: 4° Ciencias Sociales (mayo 2015). Lima: Ed. Santillana 
Laptop, data dysplay. 
Cuadernos, papelógrafos, plumones, cinta maskin. 
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TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
 
- Del tema expuesto, resumen en su cuaderno en organizadores. 
- Dibujos. 
- Vocabulario de palabras desconocidas. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
GRADO : CUARTO: A. 
MODALIDAD: PRESENCIAL/AVANZADO. 
ÁREA  : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE : PRACTICANTE: PASTOR INOCENCIO HUAYTA TICONA. 
FECHA : 16 DE OCTUBRE DEL 2017. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Actúa 
responsablemente 
sobre la dictadura 
militar de Juan 
Velasco Alvarado.  
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales para 
comprender la dictadura 
militar de Juan Velasco 
Alvarado. 
Selecciona información de 
diversas fuentes para analizar 
la dictadura militar de Juan 
Velasco Alvarado. 
Evalúan situaciones sobre 
la dictadura militar de Juan 
Velasco Alvarado. 
Evalúa las acciones sobre la 
dictadura militar de Juan 
Velasco Alvarado. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
PRIMERA Y SEGUNDA HORA (60 minutos) 
INICIO (15 minutos) 
Para iniciar esta Sesión, el docente plantea las siguientes preguntas a los 
estudiantes: 
¿Qué es la dictadura? 
¿Qué significa fuerza armada? 
Haciendo uso de la lluvia de ideas como estrategia, los alumnos responden a la 
pregunta y el profesor va regulando las ideas. 
Inmediatamente, el profesor facilita a los alumnos el significado del término  
IDEOLOGÍA en la “Real Academia de la Lengua Española”. 
El docente conflictiviza la respuesta de los estudiantes, con la pregunta: ¿Qué 
significa REFORMISMO MILITAR? 
DESARROLLO (40 minutos) 
Dentro del Plan Lector: 01 estudiante lee el tema por 05 minutos. 
Los alumnos analizan el texto entregado y empiezan a identificar las similitudes y 
distinguir con ideas claves que el profesor anotó en la pizarra. 
Número de sesión 
03 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
“LA DICTADURA MILITAR DE JUAN VELASCO ALVARADO” 
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Teniendo en cuenta las respuestas de sus compañeros, en grupo de 02 
estudiantes  empiezan a exponer el tema de “LA DICTADURA MILITAR DE 
JUAN VELASCO ALVARADO”. Terminan con el debate. 
CIERRE (5 minutos): 
 Luego de la exposición y socialización de los expositores-estudiantes de “LA 
DICTADURA MILITAR DE JUAN VELASCO ALVARADO”, el docente finaliza 
retroalimentando el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Manejo de 
información 
Identifica información 
relevante sobre: la ideología 
del reformismo militar, la 
primera fase del gobierno de 
Juan Velasco Alvarado, la 
nacionalización de la IPC en 
Talara, la política económica, 
la reforma agraria, las 
reformas económicas, las 
reformas culturales y la 
represión política. 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación. 
 
Registro Auxiliar. 
  
Actitud ante el 
área 
Cumple responsablemente lo 
encomendado y muestra 
interés  
Observación  
 
 
MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTA SESIÓN: 
 
Texto escolar: 4° Ciencias Sociales (mayo 2015). Lima: Ed. Santillana 
Laptop, data dysplay. 
Cuadernos, papelógrafos, plumones, cinta maskin. 
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TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
- Del tema expuesto, resumen en su cuaderno en organizadores. 
- Dibujos. 
- Vocabulario de palabras desconocidas. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
GRADO : CUARTO: A. 
MODALIDAD: PRESENCIAL/AVANZADO. 
ÁREA  : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE : PRACTICANTE: PASTOR INOCENCIO HUAYTA TICONA. 
FECHA : 23 DE OCTUBRE DEL 2017. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIAS 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
 
Actúa 
responsablemente 
del regreso de la 
democracia.  
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales para 
comprender del regreso de 
la democracia. 
Selecciona información de 
diversas fuentes para analizar 
del regreso de la democracia. 
Evalúan situaciones del 
regreso de la democracia. 
Evalúa las acciones del 
regreso de la democracia. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
PRIMERA Y SEGUNDA HORA (60 minutos) 
INICIO (15 minutos) 
Para iniciar esta Sesión, el docente plantea las siguientes preguntas a los 
estudiantes: 
¿Qué es la democracia? 
¿Qué significa gobierno militar? 
Haciendo uso de la lluvia de ideas como estrategia, los alumnos responden a la 
pregunta y el profesor va regulando las ideas. 
Inmediatamente, el profesor facilita a los alumnos el significado del término  
RESTABLECIMIENTO en la “Real Academia de la Lengua Española”. 
El docente conflictiviza la respuesta de los estudiantes, con la pregunta: ¿Qué 
significa ASAMBLEA CONSTITUYENTE? 
 
DESARROLLO (40 minutos) 
Dentro del Plan Lector: 01 estudiante lee el tema por 05 minutos. 
Número de sesión 
04 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
“EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA” 
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Los alumnos analizan el texto entregado y empiezan a identificar las similitudes y 
distinguir con ideas claves que el profesor anotó en la pizarra. 
Teniendo en cuenta las respuestas de sus compañeros, en grupo de 02 
estudiantes  empiezan a exponer el tema de “EL REGRESO DE LA 
DEMOCRACIA”. Terminan con el debate. 
 
CIERRE (5 minutos): 
 Luego de la exposición y socialización de los expositores-estudiantes de “EL 
REGRESO DE LA DEMOCRACIA”, el docente finaliza retroalimentando el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Manejo de 
información 
Identifica información 
relevante sobre: la 
Asamblea Constituyente, el 
segundo gobierno de 
Belaunde y el conflicto con 
Ecuador. 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación. 
 
Registro Auxiliar. 
  
Actitud ante el 
área 
Cumple responsablemente 
lo encomendado y muestra 
interés  
Observación  
 
 
MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTA SESIÓN: 
 
Texto escolar: 4° Ciencias Sociales (mayo 2015). Lima: Ed. Santillana 
Laptop, data dysplay. 
Cuadernos, papelógrafos, plumones, cinta maskin. 
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TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
- Del tema expuesto, resumen en su cuaderno en organizadores. 
- Dibujos. 
- Vocabulario de palabras desconocidas. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
GRADO : CUARTO: A. 
MODALIDAD: PRESENCIAL/AVANZADO. 
ÁREA  : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE : PRACTICANTE: PASTOR INOCENCIO HUAYTA TICONA. 
FECHA : 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
 
Actúa 
responsablemente 
de la década del 
Fujimorismo. 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales para 
comprender de la década 
del Fujimorismo. 
Selecciona información de 
diversas fuentes para analizar 
de la década del Fujimorismo. 
Evalúan situaciones de la 
década del Fujimorismo. 
Evalúa las acciones de la 
década del Fujimorismo. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
PRIMERA Y SEGUNDA HORA (60 minutos) 
INICIO (15 minutos) 
Para iniciar esta Sesión, el docente plantea las siguientes preguntas a los 
estudiantes: 
¿Qué es una década? 
¿Qué significa Fujimorismo? 
Haciendo uso de la lluvia de ideas como estrategia, los alumnos responden a la 
pregunta y el profesor va regulando las ideas. 
Inmediatamente, el profesor facilita a los alumnos el significado del término  
INDEPENDIENTE en la “Real Academia de la Lengua Española”. 
El docente conflictiviza la respuesta de los estudiantes, con la pregunta: ¿Qué 
significa DICTADURA FUJIMORISTA? 
DESARROLLO (40 minutos) 
Dentro del Plan Lector: 01 estudiante lee el tema por 05 minutos. 
Los alumnos analizan el texto entregado y empiezan a identificar las similitudes y 
distinguir con ideas claves que el profesor anotó en la pizarra. 
Teniendo en cuenta las respuestas de sus compañeros, en grupo de 02 
estudiantes  empiezan a exponer el tema de “LA DÉCADA DEL FUJIMORISMO” 
Número de sesión 
05 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
“LA DÉCADA DEL FUJIMORISMO” 
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Terminan con el debate. 
 
CIERRE (5 minutos): 
 Luego de la exposición y socialización de los expositores-estudiantes de “LA 
DÉCADA DEL FUJIMORISMO”, el docente finaliza retroalimentando el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Manejo de 
información 
Identifica información 
relevante sobre: la elección 
de Fujimori,  la estabilización 
económica, la conversión 
autoritaria y el 
neopopulismo, la red de la 
corrupción, las reelecciones, 
la resistencia de la sociedad 
civil y la caída del régimen. 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación. 
 
Registro Auxiliar. 
  
Actitud ante el 
área 
Cumple responsablemente 
lo encomendado y muestra 
interés  
Observación  
 
 
MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTA SESIÓN: 
 
Texto escolar: 4° Ciencias Sociales (mayo 2015). Lima: Ed. Santillana 
Laptop, data dysplay. 
Cuadernos, papelógrafos, plumones, cinta maskin. 
- Del tema expuesto, resumen en su cuaderno en organizadores. 
- Dibujos. 
- Vocabulario de palabras desconocidas. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Los estudiantes han experimentado un gran avance y una serie de 
transformaciones y habilidades informáticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan con el vídeo, participan más en las clases, 
aportando más informaciones que ha encontrado en la red, y por 
consiguiente mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, 
sonidos, esquemas; así mismo, los métodos docentes mejoran, resultan 
más eficaces, al  presentar información de la más variada forma: por lo 
que, influyen en la mayor motivación y en la enseñanza – aprendizaje.  
SEGUNDA.- Con la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, 
los estudiantes han recibido el mayor nivel de interés por la materia, con 
los recursos de animación, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios 
interactivos, que refuerzan la comprensión de la materia y aumentan el 
interés de los estudiantes, mediante la interacción, debatir temas entre 
estudiantes o con el docente, para preguntar, para compartir e 
intercambiar información en el salón de clases, ofreciendo las 
posibilidades de innovación pedagógica en el marco de la enseñanza, 
acorde al nuevo enfoque pedagógico. 
TERCERA.- La aplicación de las tecnologías de información y comunicación en 
las aulas sí inciden en el alto nivel de ventajas en los estudiantes de 4° 
Grado presencial avanzado, CEBA Politécnico “Los Andes”, en las 
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mejoras de aprendizaje, en el rendimiento académico, en el desarrollo 
de actividades e interacción, y  en la enseñanza – aprendizaje de 
Ciencias Sociales. 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- Los estudiantes de 4° Grado presencial y avanzado, de CEBA 
Politécnico “Los Andes” deben participan más en las clases, aportando 
más informaciones que encuentren en la red, para mejoran las 
exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas; de la 
más variada forma, y por consiguiente influirá más en la motivación para 
la enseñanza – aprendizaje de Ciencias Sociales. 
 
SEGUNDA.- Se sugiere que, con la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación, los estudiantes de 4° Grado presencial avanzado, CEBA 
Politécnico “Los Andes”, refuercen la comprensión de la materia y 
aumenten el interés, mediante la interacción, debates, de temas entre 
estudiantes, para compartir e intercambiar informaciones en el salón de 
clases, posibilitando las innovación pedagógica en el marco de la 
enseñanza, acorde al nuevo enfoque pedagógico. 
 
TERCERA.- Es importante implementar la aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación en las aulas, para desarrollar el alto nivel 
de ventajas en los estudiantes de 4° Grado presencial avanzado, CEBA 
Politécnico “Los Andes”, en las mejoras de aprendizaje, en el 
rendimiento académico, en el desarrollo de actividades e interacción, y  
en la enseñanza – aprendizaje de Ciencias Sociales 
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